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ABSTRAK 
 
Desy Nur Cahyani Putri. 26010315120016, Peranan Wanita Nelayan dalam 
Meningkatkan Pendapatan Keluarga di Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, 
Kabupaten Pacitan (Imam Triarso dan Bambang Argo) 
 
Peran wanita nelayan disamping sebagai istri dan ibu dalam kegiatan domestik, 
juga memiliki peran ekonomi produktif untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah 
tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-
faktor yang mempengaruhi pendapatan wanita nelayan dalam kegiatan ekonomi di 
Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan,yaitu curahan waktu 
kerja, jumlah anggota keluarga, umur dan juga menganalisis pendapatan yang 
diperoleh wanita nelayan dalam kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga 
nelayan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif yang 
bersifat studi kasus. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive 
sampling, dan jumlah sampel yang diambil sebanyak 55 wanita nelayan. Analisis data 
yang digunakan yaitu uji regresi linier berganda dan Ordinary Least Squares (OLS). 
Jenis pekerjaan wanita nelayan untuk meningkatkan pendapatan keluarga adalah 
buruh pabrik 39 orang, pedagang sayur 2 orang dan bakul ikan 14 orang. Hasil 
penelitian diketahui bahwa peran wanita nelayan dalam membantu meningkatkan 
pendapatan keluarga di Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan,Kabupaten Pacitan 
dengan rata-rata penghasilan wanita nelayan per bulannya adalah Rp 842.727 . Rata-
rata pendapatan total gabungan antara pendapatan nelayan dan wanita nelayan secara 
keseluruhan per bulan adalah sebesar Rp 2.039.091.Kontribusi rata-rata pendapatan 
wanita nelayan per bulan sebesar 41,92% yang tergolong pada tingkat pendapatan 
rendah. Faktor yang sangat berpengaruh pada pendapatan wanita nelayan adalah 
tanggungan keluarga yang memiliki nilai koefisien sebesar 22728.003 dengan tingkat 
signifikan sebesar 0.99. 
 
Kata kunci : Peranan wanita nelayan, Kontribusi pendapatan, Pendapatan keluarga. 
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ABSTRACT 
 
 
 Desy Nur Cahyani Putri. 26010315120016, The Role of Woman Fishermen in Increasing 
Family Income in Sidoharjo Village, Pacitan District, Pacitan Regency (Imam Triarso and 
Bambang Argo) 
  
The role of fishing women as well as wives and mothers in domestic activities also has a 
productive economic role to help meet household needs. This research to identify and analyze 
the factors that influence the income of women fishermen in economic activities in Sidoharjo 
Village, Pacitan District, Pacitan Regency, work time, family members, age and also 
analyzing income earned by women fishermen in contributing to income fisherman household. 
The method used in the research is descriptive method that is case study. Sampling using 
purposive sampling method, and the samples taken as many as 55 women fishermen. Data 
analysis used is multiple linear regression test and Ordinary Least Squares (OLS). The type of 
work of women fishermen to increase family income is factory workers 39 people, 2 people 
vegetable traders and 14 fish basket. The results of the study revealed that the role of women 
fishermen in helping to increase family income in Sidoharjo Village, Pacitan District, Pacitan 
Regency with an average income of women fishermen per month IDR 842,727. The average 
combined total income of fishermen's income and overall female fishermen per month IDR 
2,039,091. The contribution of the average income of female fishermen per month is 41.92%, 
which is classified as low income level. The most influential factor on the income of women 
fishermen is the family dependents who have a coefficient of 22728,003 with a significant level 
of 0.99.  
 
 
Keywords: Role of fisherwomen, income contribution, family income. 
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